Jazz Ensemble by Skelton, Sam
 
 





Friday, February 24 
Guest Masterclass and Lecture 
Joseph Lin, violin 
12:00 pm Stillwell Theater 
 
Saturday, February 25 
COTA Premiere Series 
Joseph Lin, violin 
8:00pm Stillwell Theater 
 
Sunday February 26 
Faculty Recital 
Karen Parks, soprano 
3:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Sunday March 5 
Masterclass and Guest Recital 
American Horn Quartet & 
 The Horns of the ASO 
4:00pm Masterclass 
8:00 pm Recital 
Stillwell Theater 
 
Sunday, March 19 
Faculty Recital 
John Pritchard, tenor 
Robert Henry, accompanist 
3:00 pm Stillwell Theater 
 
Monday, March 20 
Guest Recital 
Kevin Hampton, piano 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Monday, March 27 
Faculty Recital 
Cathy Lynn, viola 
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Wednesday, February 23, 2006 
8:00pm 
Stillwell Theater  
 




Down Basie Street Dave Wolpe 
 
 
Brass Machine Mark Taylor 
 
 
La Costa Williams/Cole/Slater 
 
 
Goodbye Pork Pie Hat Mingus/Homzy 
 
 
I Remember You Schertzinger/Mercer/Holmes 
 
Katie McCollum: Vocals 
 
 
La Meme Chose Jeff Holmes 
 
 





Bernie’s Tune Miller/Roland 
 
 
A Night In Tunisia Gillespie/Nestico 
 
Michael Hurt:  Trumpet 
 
 
Passion Flower Strayhorn/Tomaro 
 
Rodney Brown:  Alto Saxophone 
 
 
Can’t Help Lovin’ Dat Man Hammerstein/Kern/Holmes 
 
Katie McCollum: Vocals 
 
 
Cruisin’ For A Bluesin’ Weiner/Blair 
 




Saxophones:    Rodney Brown:  alto 
  Breigh Redding:  alto 
 Matt Mattice:  alto 
  Eric Stomackin:  tenor 
  Kerry Brunson: tenor 
  Justin Stefanavage:  baritone 
 
Trumpets: Sam Yim 
 Ben Rice 
 Ed Marshman 
 Brian Reith 
 Michael Hurt 
 Raul Guerra 
 
Trombones:    Crystal Penland 
 Ben Ray 
      Michael Ishmael 
 Bruce Mangan 
 Robert Hays 
 
Rhythm Section:  
 Jeremy Frasier:  drums 
 Robby Smith:  drums 
 Laramie Rodriguez:  piano 
 Vince Brooks:  guitar 
 Aaron Simpson:  guitar 
 Jason Rudolf:  bass 
 James Bartlett: bass 
 
Vocalists: Amy Hoelscher 
 Lynn Kunkel 
 Katie McCollum 
 Nick Stoerner 
 Kaycee Grogan-Wallace 
 Crystal Rodgers 
 
 
